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JOHN RYBOLT, C.M.
Tras las huellas de Vicente de Pau´l
Guı´a vicenciana de Francia
(Prefacio de Robert P. Maloney, Superior General;
Traduccio´n de Luis Huerga, C.M.)
CEME, Salamanca, 2004, 499 pp.
“Esta obra se ha concebido como guı´a para visitantes o peregri-
nos de los lugares donde Vicente de Pau´l y Luisa de Marillac estu-
vieron o fundaron establecimientos para sus congregaciones. Es una
obra surgida del intere´s creciente que han demostrado los sacerdotes
de la Misio´n, las Hijas de la Caridad, los laicos vicentinos, y todos sus
colaboradores por los lugares que atan˜en a sus fundadores. Este libro
se propone, en primer lugar, describir los lugares donde Vicente de
Pau´l vivio´, trabajo´ y estuvo de paso, desde su nacimiento, en Pouy
junto a Dax, hasta su muerte en Parı´s. Segundo, consigna las casas
de la Congregacio´n de la Misio´n que fundo´, aunque nunca visitase
alguna de ellas. Tercero, incluye numerosos lugares por los que
anduvo y de cuyo paso por ellos sabemos algo especı´fico. Por u´ltimo,
quiere abarcar ciertos lugares que le interesaron, aunque no esta-
blecio´ en ellos obra alguna” (tomado de contraportada del libro).
* * * * * *
AUTORES VARIOS (B. KOCH - J.B. ROUANET - C. SENS). El rostro del
sacerdote segu´n Vicente de Pau´l. CEME, Salamanca, 2004,
203 pp.
BARCELO´ MOREY, JOSE´, C.M. Francisco Sentjust y de Page´s, C.M.
Un gran desconocido. CEME, Salamanca, 2003, 191 pp.
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIO´N OZANAM - SOCIEDAD DE SAN VI-
CENTE DE PAU´L EN ESPAN˜A. Laical (Oracional). Impresio´n Artes
Gra´ficas, S.L., Madrid, 2000, 1100 pp.
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BAYLEY SETON, ELISABETTA ANNA. Cari Ricordi. Diario (Traduzione
di Lara Bellagotti). Editasca s.a.s., Livorno, 2004, 63 pp.
FELGER, ANDREAS. Liebe sei Tat. Vinzenz von Paul (Amor y accio´n.
Vicente de Pau´l). Aquarelle, Pra¨senz Verlag, Gnadenthal. Hu¨nfel-
den. Presentacio´n del Card. Dr. Dr. Franz Ko¨nig, Arzobispo de
Viena, 63 pp.
GROSSI, GETU´LIO MOTA, C.M. Novena de Nossa Senhora da Medal-
ha Milagrosa. Gra´fica Vicentina, Curitiba, 32 pp.
MENDOZA, ROSA, H.C. Del servicio al don supremo. Sor Toribia
Marticorena Sola. Sor Dorinda Sotelo Rodrı´guez. Hijas de la
Caridad. Ma´rtires en Barcelona. CEME, Salamanca, 2003,
90 pp.
MEZZADRI, LUIGI. Petite vie de Vincent de Paul (re´impression). E´di-
tions Descle´e de Brouwer, Parı´s, 2004, 120 pp.
PROVINCIA DE CHILE - 150 AN˜OS DE MISIO´N Y CARIDAD EN CHILE -
COMISIO´N DE LITURGIA. Celebrar Orando con los Santos y Bea-
tos de la Familia Vicentina. Colegio “Santa Familia”, Compan˜ı´a
Hijas de la Caridad de San Vicente de Pau´l, Santiago, 2003,
209 pp.
PROVINCIA DE CURITIBA. Orac¸o˜es e Invocac¸o˜es da Congregac¸a˜o da
Missa˜o (Traducido por L. Palu´, C.M.). Gra´fica Vicentina, Curi-
tiba, 110 pp.
PUGIOLI, MIZAE´L DONIZETTI. Servic¸o de Assessoria a` Famı´lia Vicen-
tina. Gra´fica Editora Vicentina, Curitiba, 2003, 68 pp.
UME EQUIPE DE FILHAS DA CARIDADE E MISSIONA´RIOS VICENTINOS.
Novena de Nossa Senhora das Grac¸as - Medalha Milagrosa.
Gra´fica Vicentina, Curitiba, 70 pp.
Boletines Provinciales, Revistas y Artı´culos
Anales de la Congregacio´n de la Misio´n y de las Hijas de la Cari-
dad - Espan˜a (No. 2, marzo-abril 2004): “Sencillez: una utopı´a
hermosa e inspiradora”, por L. VELA; “Santa Luisa de Marillac,
catequesis y caridad en el siglo XVII”, por F.J. CALVO; “Historia
de la Congregacio´n de la Misio´n en Espan˜a”, por J.M. ROMA´N (†);
“Experiencia pastoral en el ateismo”, por A. BERRADE.
Animation Vincentienne - Francia. Au temps de St Vincent de
Paul... et aujourd’hui (Cahier 87): « Le Discernement des Voca-
tions ».
Avance Vicentino. Boletı´n de noticias - Misioneros Vicentinos de
Colombia (An˜o 47, No. 291, enero-marzo 2004): “Centenario
Monsen˜or Tulio Botero Salazar, C.M. - Homilı´a del 4 de marzo
de 2004”, por Mons. A. GIRALDO.
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Boletı´n Informativo - PP. Pau´les, Provincia de Madrid (No. 269,
enero-junio 2004): “Medios de comunicacio´n social y evangeliza-
cio´n: una cuestio´n pendiente”, por C. FERNA´NDEZ.
Boletı´n Provincial, Vicentinos - Chile (enero-abril de 2004): “Cele-
bramos 150 an˜os. Mirada histo´rica”, por D. HERRERA HENRI´-
QUEZ.
Boletı´n Provincial - Congregacio´n de la Misio´n de San Vicente
de Pau´l, Provincia de Salamanca (No. 171, marzo-abril, an˜o
2004): “Los dos escapularios” (un ine´dito del P. FLORES).
Cahiers saint Vincent. Bulletin des Lazaristes de France (Prin-
temps 2004, No. 186, Revue Trimestrielle de la Congre´gation de
la Mission en France): « Entre vie cache´e et vie publique. Le dis-
cours inaugural de Je´sus (Luc 4,16-30) », por L. BARLET.
Caminos de Misio´n - Espan˜a (No. 99, junio 2004): “Trabajos de
misiones ad Gentes de Vicente de Pau´l” (II), por I. FERNA´NDEZ
DE MENDOZA.
CLAPVI. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(An˜o XXX, No. 116, enero-abril 2004): “Id, hermanos mı´os, en
nombre de nuestro Sen˜or Jesucristo; E´l es el que os envı´a —
Ratio Missionum — CLAPVI 2003, 19 al 25 de octubre, Hondu-
ras”; “La transmisio´n de la experiencia ¿Que´ medios utilizar
hoy dı´a?”, por J.A. UBILLU´S; “La oracio´n de las criaturas”, por
L. VELA; “S. Vicente de Paulo e a Bı´blia”, por J.C. FONSATTI;
“Nota del P. Luis Vela sobre los pasos iniciales de CLAPVI”.
Congregation of the Mission - New England Province (Newsletter,
June 2004): “A Short History of the New England Province”.
Cooperazione Vincenziana - Italia (No. 107, julio-septiembre 2004):
“S. Giustino De Jacobis. La sua dramatica consacrazione”, por
L. CHIEROTTI; (No. 106, abril-junio 2004): “Un martire senza
aureola: P. Giacomo Anselmo”, por L. CHIEROTTI.
Ecos de la Compan˜ı´a - Hijas de la Caridad (No. 2, marzo-abril
2004): “La experiencia de Dios”, por J. A´LVAREZ; “Cinco rostros
de Giuseppina Nicoli”, por R.P. MALONEY; “Los Votos, icono de
nuestro sı´”, por M. O’DWYER; “El rol del asesor/a en los grupos
laicos de la familia vicentina”, por J.A. UBILLU´S; (No. 1, enero-
febrero 2004): “Cinco ‘flash’ sobre ‘Santos’ vicencianos menos
conocidos”, por R.P. MALONEY; “Criterios que han inspirado los
cambios introducidos por la Asamblea en las Constituciones y
Estatutos”, por F. QUINTANO; “Presentacio´n de la Familia Vicen-
ciana. ‘Va y has tu lo mismo’ ”, por B. ROMO.
Ephemerides Liturgicae - C.L.V. - Edizioni Liturgiche (An˜o CXVIII,
No. 1, enero-marzo 2004): “Una concelebrazione mai realizzata”,
por C. BRAGA; (An˜o CXVII, No. 4, octubre-diciembre 2003): “Per
la storia della riforma liturgica: la Commissione di Pio XII e Gio-
vanni XXIII”, por C. BRAGA.
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Fe´de´ration franc¸aise des E´quipes Saint-Vincent (AIC, France,
2e`me trimestre 2004): “Dossier - La violence envers les femmes”.
Hapa´g (Nuevo) - A Journal of Interdisciplinary Theological Rea-
search. St. Vincent School of Theology and Adamson Univer-
sity - Filipinas (Volume I, No. 1, 2004): “The Craft of Contextual
Theology. Towards a Conversation on Theological Method in the
Philippine Context”, por F. PILARIO; “Biotech Food, The Solution
To World Hunger? A Socio-ethical Consideration on the Intro-
duction of Genetically Modified Organisms (GMOs) to Agricultu-
re”, por R. TUAZON.
Heute - Zeitschrif der Fo¨deration Vinzentinischer Frauenge-
meinschaften (Alemania y Austria, No. 1, enero-febrero-marzo
2004): “Dom He´lder Caˆmara - Ein ‘Vinzentiner’ ”.
Iprosul - Provincia de Curitiba (enero-marzo 2004): “Transmissa˜o
da Experieˆnza”, por J.A. UBILLU´S; “Os Superiores Gerais da Con-
gregac¸a˜o. 1º Rene´ Alme´ras”, por L. BIERNASKI.
Justicia y Caridad - Asociacio´n de Caridad de San Vicente de
Pau´l (AIC, Espan˜a, marzo 2004): “Comprometidos con la justicia
y la caridad”, por V. LANDERAS.
Les Cahiers Ozanam - Bulletin Trimestriel du Conseil de France
de la Societe´ de Saint Vincent de Paul (No. 163, 1/2004) :
« Chemin de Croix Rwandais », por LE CONSEIL NATIONAL DU
RWANDA ET LA COMMISSION VIE SPIRITUELLE DU CONSEIL NATIO-
NAL DE FRANCE; « Une Vocation de Laı¨c au XIXe sie`cle. Maurice
Maignen (1822-1890) », por J. THARY; « Saint Vincent de Paul par
ses e´crits », Por J.-Y. DUCOURNEAU; (No. 162, 4/2003): « La Soli-
darite´ a` la manie`re de l’E´vangile », por J.-F. BERJONNEAU; « La
Discre`te Madame Ozanam », por A. WALCH; « Rosalie: une simple
Fille de la Charite´ », por J. THARY.
Newsletter of Vincentians - Eastern Province, USA (March/April
2004): “75 Years Ago: Eddie Young’s Ordeal Under Reds”, por
E. YOUNG.
Ozanam - Sociedad de San Vicente de Pau´l en Espan˜a (No. 1.559,
septiembre-octubre 2003): “Carta-circular a mis queridos conso-
cios, los miembros de las Conferencias de San Vicente en el
mundo”, por J.R. DI´AZ TORREMOCHA.
Vinzentinische Nachrichten - Austria (An˜o 29, No. 91): “150 Jhare
Dogma von der Unbefleckten Empfa¨ngnis” (diversos artı´culos).
Bibliografı´a General
NAYAK, IGNATIUS, C.M. The Mistery od Christian Life. The Christ-
Hymn of 1 Tim 3:16. Urbaniana University Press, Citta` del Vati-
cano, 2004, 286 pp.
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